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  Yogyakarta  merupakan  salah  satu  di  antara  kota‐kota  besar  Indonesia.  Tidak 
berbeda  dengan  kota  besar  lainnya,  Yogyakarta  juga  telah  banyak  mengalami 
perkembangan, dimana  segala perkembangan  ini mengacu pada modernisasi. Adanya 
arus modernisme mempengaruhi hampir segala aspek kehidupan. Tuntutan gaya hidup 
serba praktis, namun  efektif dan  efisien  yang  berkembang dalam masyarakat  saat  ini 
menjadikan  segala  aspek  pemenuhan  kebutuhan  diharapkan  dapat  berjalan  selaras. 
Tidak  terkecuali  kebutuhan  akan  pernikahan.  Bisnis  pernikahan  yang  mulai  banyak 
berkembang  di  kota  Yogyakarta  membutuhkan  sarana  fasilitas  yang  menunjang, 
sehingga bisnis pernikahan dapat  lebih merespon kebutuhan masyarakat akan efisiensi 









di  Yogyakarta  ini  mampu  mewadahi  seluruh  rangkaian  kegiatan  pernikahan,  baik 
kegiatan persiapan maupun perayaan pernikahan  itu  sendiri,  serta mampu mewadahi 
berbagai  macam  gaya  pernikahan.  Untuk  dapat  menunjang  hal  tersebut  maka 
diperlukan ruang‐ruang yang bersifat universal dan fleksibel, baik dari penampilan fasad 
maupun  interior.  Selain  itu,  melihat  bahwa  kegiatan  yang  tedapat  dalam  Wedding 






berbagai    macam  gaya  pernikahan,  baik  gaya  modern  maupun  tradisional,  sehingga 
dibutuhkan  ruang‐ruang  yang  bersifat  fleksibel  dan  universal  ;  Wedding  Center  di 
Yogyakarta  dapat  mewadahi  seluruh  kegiatan,  baik  outdoor  maupun  indoor  activity, 






mengakomodir  permasalahan  tersebut  yaitu  melalui  pendekatan  Arsitektur 
Regionalisme. Penerapan pada bangunan yaitu pada elemen arsitektural terutama pada 
bentuk  tipologi  bangunan  yang  mengadaptasi  bentuk  rumah  Jawa  dan  modern, 
penataan bentuk siteplan, lansekap, warna, tekstur, serta interior bangunan. 
